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Frida Asri Wulandari. D0113037. Implementasi Strategi Panti Pelayanan 
Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta dalam Merehabilitasi Eks Wanita 
Tuna Susila. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2017. 134 Hal. 
Penulis dalam penelitian ini menganalisis implementasi strategi yang 
dilakukan oleh Panti Pelayanan Sosial Wanita “Wanodytama” Surakarta dalam  
Merehabilitasi Eks Wanita Tuna Susila. Implementasi strategi memegang peran 
penting bagi setiap organisasi maupun perusahaan. Demikian pula di Panti 
Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta selaku tempat rehabilitasi eks 
wanita tuna susila. Dalam menjalankan fungsinya panti memiliki strategi utama 
dalam merehabilitasi eks wanita tuna susila yaitu strategi Memelihara dan 
Meningkatkan Kerja Sama antara Panti dengan Instansi terkait baik Instansi 
Pemerintah maupun Swasta, Organisasi Sosial, LSM, Dunia Usaha dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penerima Manfaat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi Panti Pelayanan 
Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta dalam merehabilitasi Eks Wanita Tuna 
Susila.  
Penulis dalam penelitian ini menggunakan lima indikator yang terkadung 
dalam teori Hunger dan Wheelen untuk melihat implementasi strategi tersebut 
yaitu dengan program, anggaran, prosedur, pengorganisasian dan pengarahan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
sumber data primer wawancara dan sekunder observasi dan dokumentasi. Teknik 
penentuan informan sendiri menggunakan Purposive sampling dengan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode dan teknik analisis data 
menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman. 
Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terbukti 
bahwa ke lima indikator implementasi strategi telah terlaksana dan berjalan 
dengan baik. Hal ini terbukti bahwa kegiatan dalam program bimbingan mental, 
sosial, fisik dan keterampilan sudah terlaksana dengan baik dari segi anggaran, 
taat pada prosedur serta dilaksanakannya pengorganisasian dan pengarahan 
dengan baik. Walaupun sudah terimplementasi dengan baik tapi masih terdapat 











Frida Asri Wulandari. D0113037. The Strategy Implementation by Panti 
Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta to rehabilitate former 
prostitutes. Skripsi. Study Program of Public Administration. Faculty of 
Social and Political Sciences. Sebelas Maret University. 2017. 134 Pages. 
The writer in this study analyze the strategy implementation by Panti 
Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta to rehabilitate former 
prostitutes. The strategy implementation holds an important role for every 
organization and company. Similarly in Panti Pelayanan Sosial Wanita 
“Wanodyatama” Surakarta as the rehabilitation facility for former prostitutes. In 
run the institution having the main strategies in rehabilitate for Penerima Manfaat 
(former prostitutes) the is maintain and improve cooperation strategy between 
institution with agencies related both government or private institution, social 
organization, LSM, the business world in the social service and rehabilitation for 
Penerima Manfaat. The purpose of this research is to know the strategy 
implementation by Pelayanan Sosial Wanita “Wanodyatama” Surakarta to 
rehabilitate former prostitutes. 
The writer in this research using five indicators that include in Hunger and 
Wheelen theory to see how the strategy implementation namely by program, 
budget, procedure, organizing and directing. Methods used in research is 
qualitative descriptive with the primary data interviews and secondary observation 
and documentation. Techniques for determination informants own use purposive 
sampling with technique in data collection was carried out by means of interview, 
observation and documentation. Data validity used technique triangulation 
methods and techniques for data analysis using interactive analysis by miles and 
huberman.  
Base on the research and discussion has done, proven that the five the 
indicators of  strategy implementation has undertaken and run well. It is proven 
that activity in the guidance program of metal, social, physical and skill already 
done well on the budgeting side, obey procedure and organizing and directing 
well. Although implementation is running well, but there are problems in 
schedulling of hours guidance and limitations on the budget. 
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